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ABSTRACT 
 
Phytosterol ester from esterification phytosterol from plant source such as cocoa 
shell waste and jatropha oil methyl ester have attracted great interest as a new source since 
the conventional source which is from edible source was not relevant in present due to its 
shortage. Moreover, the urgent needs of phytosterols ester in various field industries 
especially in medical and food industries has forced large production of sterol ester. This 
research was aimed to produce phytosterols ester from cocoa shell waste and Jatropha il 
in the presence of solid catalyst (treated egg shell) and to investigate the effect of reaction 
time, reaction temperature and molar ratio of oil extracted from cocoa shell waste and 
jatropha oil. The practical study was carried out by using UAE-HD to extract phytosterol 
from cocoa shell waste and two-stage transesterfication method to extract methyl ester 
from the jatropha oil.  Two-stage transesterfication is the suitable method used to reduce 
high free fatty acid content in jatropha oil and increase the methyl ester yield. Based on 
this research studies the highest yield of phytosterol was 0.001099274% and the optimum 
parameter for production of phytosterol ester was at reaction time 5 hours, temperature of 
70ºC and ratio (cocoa shell waste oil to methyl ester) of 1:3. 
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ABSTRAK 
 
 Phytosterol ester dari esterifikasi phytosterol dari sumber tanaman seperti sisa  
koko dan metil ester minyak jatropha telah menarik minat yang besar sebagai sumber 
baru sejak sumber konvensional yang berasal dari sumber yang tidak dapat dimakan 
sekarang tidak relevan kerana kekurangannya. Selain itu, keperluan mendesak 
phytosterols ester dalam pelbagai bidang industri terutamanya dalam industri perubatan 
dan makanan telah memaksa pengeluaran sterol ester yang besar. Kajian ini bertujuan 
untuk menghasilkan phytosterol ester dari sisa koko dan Jatropha oil dengan kehadiran 
pemangkin pepejal (kulit telur terawat) dan untuk mengkaji kesan masa reaksi, suhu 
tindak balas dan nisbah molar minyak yang diekstrak dari sisa kakao koko dan minyak 
jarak . Kajian praktikal dijalankan dengan menggunakan UAE-HD untuk mengeluarkan 
phytosterol dari sisa koko dan kaedah transesterfikasi dua peringkat untuk mengeluarkan 
metil ester dari minyak jatropha. Transesterfikasi dua peringkat adalah kaedah yang 
sesuai untuk mengurangkan kandungan asid lemak bebas yang tinggi dalam minyak jarak 
dan meningkatkan hasil metil ester. Berdasarkan kajian ini, kadar phytosterol ester 
tertinggi adalah 0.001099274% dan parameter optimum untuk pengeluaran phytosterol 
ester adalah pada masa tindak balas 5 jam, suhu 70ºC dan nisbah (minyak sisa koko ke 
metil ester) dari 1: 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
